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DI
A R C H E O L O G I A ,  S T O R I A  E B ELLE A R T I
D O C U M E N T I
R I G U A R D A N T I  A L C U N I  D I N A S T I  D E L L ’ A R C I P E L A G O
PU B B L IC A T I
PER SAGGIO DI STUDI PALEOGRAFICI
DA
^ A L F R E D O  L U X O R O  e G I U S E P P E  T I N E L L I - G E N T I L E  
^Avvertenza.
A  niuno tra noi è ign oto  per ferm o il nom e di C a rlo  H opf, 
P illustre storico  del dom inio  degli italiani in G recia  nel m edio 
e v o , 1’ autore di m olti accurati e dotti scritti n e ’ quali si ra­
g io n a n o  le  vicende dei D inasti genovesi nello  A rcipelago. 
L a  S o cietà  L ig u re  di Storia  P atria , alla quale il eh. Bibliote­
cario  di C o n isb erga  apparteneva si com e corrisp on den te, de­
lib erava or è qualche tem po che la m onografia de’ G iustiniani 
di S c io  inserita  da C a rlo  H o p f nell’ E nciclopedia di E rsch e 
G ru b er di L ip sia  ( 1 ) ,  e fatta italiana dal socio  prof. A le s ­
sandro W o l f ,  venisse riprodotta n e’ proprii ^Atti ( 2 ) ;  co n ­
sen ten d olo  non solam en te 1’ a u to re , ma prom ettendo farvi 
parecch ie im portantissim e aggiunte. O ltre  di che lo  stesso 
H o p f d isegn ava dettare appositam ente per g li ^Atti una m e­
m oria  su g li  Z accaria di F o c e a ; m entre per la citata E nci-
( 1 )  S ez io n e  I ,  v o i. L X V I I I ;  L ip s ia , B ro k h a u s , 1858.
(2) L o sarà  fra  non m o lto .
E R R A T A - C O R R I G E  7
Pag,. 107 lin . 27 i l  s o c i o  N e r i  l e g g e  u n a  s u a  r i v i s t a  p u b ­
b l i c a t a  e c c .  · 
L eggasi:  i l  s o c i o  N e r i  l e g g e  u n a  s u a  r i v i s t a  d i  u n ’ o p e r a  
p u b b l i c a t a  ecc .
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clop ed ia , d o v ’ egli inserì egualm ente la storia genealogica dei 
G rim a ld i, apprestava un articolo intitolato Lesbos. N e l quale 
avrebbe discorso con m olta larghezza de’ G a ttilu sio , la cui 
fam iglia  da q uell’ isola che fu suo primo possesso distese le 
propagini a S a m o tra c e , a T a s o ,  a Lem no , ad Im bro, non­
ché alla p op olosa  città di E n o , sita allo sbocco della Maritza 
e sin go larm en te n otevo le  per 1’ attività de’ suoi traffici. A  tale 
effetto p rop on evasi quel dottissim o di visitare nella primavera- 
di q u est’ anno l ’ I ta lia , dove già più volte ed anche a lungo 
a v e a  so g gio rn ato  , e d o v e , com e ben nota un egregio  corri­
sp onden te della Rivista Europea, aveva stretta « v ir ile  e vera 
am icizia  co n  m olti e distinti ita lia n i, i quali g li giovarono 
v o lo n tieri n e lle  diligenti sue ricerche negli A rc h iv i e nelle 
B ib lio tech e  » ( i ) .
S u l tem a da lui prediletto dei Dinasti italo-greci scriveam i 
eg li in tanto  ripetutam ente; e quanto é dei gen ovesi, toccando 
dei d ocu m en ti che se ne custodiscono nel nostro  A rch iv io  di 
S t a t o , m i ven iva  m ostrando la utilità som m a di pubblicarli 
in  un v o lu m e  degli A tti  sopra citati, in quella guisa che ap­
punto la Società  L ig u re  adopera pel Codice diplom atico delle 
co lo n ie  tau ro-ligu ri illustrato dal eh. V igna. « Io (cosi aggiun- 
g iu n gev a  in una sua lettera del 31 m aggio 18 73) sarei pron­
tissim o a corredare queste carte di n o te , e ad aggiungervi la 
sto ria  dei possedim enti genovesi nella G recia. N è  m  importa 
di essere so lo  a pubblicarle ; anzi accetterei vo len terosamente 
un co m p ag n o  di la v o r o , riservandom i soltanto Γ esposizione 
storica  la quale non si può fare colle carte gen ovesi unica­
m e n te , m a per cui debbono servire pur quelle di V en ezia , 
di M a lta , ecc. N o i farem m o due sezioni : i . a Zaccaria e Gaì- 
tilu s ii , d ove pur entrerebbero le carte dei Crispi; 2.* Maonesi 
di Scio ».
( 1 )  ‘R ivista  Europea, fascicolo di gennaio 1874.
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N o n  ho d uopo di dire con quale anim o io m i accogliessi 
una co sì bella proposta ; chè avvisai tosto  com e poterla  m an­
dare speditam ente ad effetto. N e  tenni perciò  parola con  due 
ottim i e cortesissim i g io v a n i, i quali frequentano con m olto  
ze lo  e profitto  la Scuola  di paleografia n e ll’ A rc h iv io  ; ed 
eg lin o  si assunsero di buon grado il carico  di dare un prin­
cip io  di esecuzione al d ise g n o , preparando via  v ia  trascritti 
i docu m en ti che in ispezie con cern on o  ai G attilusio  , e sono 
p el m a g g io r  num ero lettere indirizzate dalla R epubblica a 
quei D in asti. E ra nostro  pen siero quello di apprestare questa 
parte di lav oro  interam ente com piuta al prof. H o p f pel 
tem po da lui designato al suo giu n gere fra noi ; e ciascuno 
era  lie to  di m ettere la propria opera a servigio  di un sì 
ch iaro  e profon do istorico . Se non che il professore H o p f , il 
quale g ià  nella  citata lettera del 31 m aggio  lagn avasi di essere 
acerbam en te ipolestato  « da’ reum atism i o piuttosto dalla gioth», 
v e n iva  rapito  da im p rovvisa  m orte addì 23 agosto  ai bagn i di 
W iesb ad en , o ve  si era condotto  per consiglio  de’ m edici, n ella  
florida età di appena quarant’ anni ( 1 ) .  O r  che d ovevam o noi 
fare in sì dolorosa disdetta? D a una parte il m ateriale che ve­
n ivam o raccoglien d o, pareaci non m eritasse di giacer nascosto o 
di tornare d isperso; dall’ a ltr a , per la m ancanza delle carte 
ven ete  e m altesi, era ben lon tan o dal costituire tutta una classe 
da pubblicare in un vo lu m e degli A tti. C i  sovven n e quindi op­
portunam ente la com parsa di questo g io rn ale ; e ci avvisam m o 
ch e il produrre nel m edesim o i docum enti per noi r a c c o lt i , 
sarebbe com e il rendere un om aggio  alla m em oria di C o lu i 
ch e prim o ne avea suggerita 1’ idea. Seguitaron o perciò i 
sig n o ri L u x o ro  e m arch. P in elli-G en tile  a trascrivere le carte 
onde o gg i com incia la stam pa, la quale si verrà  m ano m ano 
continuando nei fascicoli successivi ; ed alla d iligente opera
( 1 )  E ra  n ato  ad H am m  n ella  V e stfa lia  il 19 febbraio 1833.
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lo ro  si aggiun se in p rogresso  quella del sig. C a rlo  A s te n g o , 
g io v in etto  di assai belle speranze.
S o n o  le dette carte disposte giusta l’ ordine c ro n o lo g ic o ; 
e qua e là intercalate dal cenno di poche già edite o ricordate 
per altri libri, acciò  lo studioso abbia qui radunata la loro  serie 
il m eno incom pletam ente che per noi si possa. E co lle  let­
tere ai G attilu sio  se ne troveranno pure alcune indirizzate ai 
C risp i di N a s so , la cui fam iglia per ripetuti parentadi fu loro 
con giun ta.
In  su l con cludere la presente avverten za , m i è grato il sog­
g iu n gere  co m e i docum enti onde com ponesi questa pubblica­
zio n e  sien o stati indicati per la m assim a parte dalla ben nota 
so lerzia  e liberalità del eh. cav. D esim oni. N è senza v iv o  com ­
piacim en to  si offrono com e un prim o saggio degli studi ai quali 
è v o lta  la Scuola  di paleografìa istituita or com pie un anno fra 
n oi ; p erch è di essa potrebbesi oggi affermare quanto io m i au­
g u ra v a  a ll’ epoca della sua apertura colle parole dette dall 0- 
noran do  Sagred o  a proposito  della Scuola veneziana. Inlm e
io m i riserb o  a far seguire ai docum enti una qualche con­
sid erazion e s to ric a , ed a riprodurre eziandio 1’ albero genea­
lo g ic o  dei G attilusio  che il rim pianto H op f inseriva nell ul­
tim o suo lav o ro  Les chroniques grécs-romanes inédites oh peu  
connues u scito  a Berlino nell’ anno sco rso ; introducendovi 
però a lcun i additam enti suggeriti dalle più estese notizie che 
si racco g lie ran n o  appunto dai docum enti medesimi.
L .  T .  B e l g r a n o .
D o c u m e n t i .*
N . 1.
I l D o g e  ed il C o n siglio  degli Anziani di G enova scrivono 
a  F ran cesco  Gattilusio essersi la Signoria di V e n e z ia , col
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m ezzo  dell am basciatore R afaino d e’ C a r e s in i, lagnata di’ lui 
perche in M etellin o  batte m oneta d’ oro  in tutto sim ile al 
ducato venezian o anche nello  ste m m a , benché non eguale 
nel peso e nel titolo. Q uesto  fatto essere gravissim o ed ob­
brob rioso  , trattandosi di una form a che i ven eti osservan o 
con  tanto studio e costan za, e per vetustissim a consuetudine; 
nè ciò essere consentaneo al procedere de’ G en o vesi. F ran ­
cesco  intanto che è negli inizi della propria dom inazione, fa 
di tal guisa concepire tristi speranze della m edesim a. G li si 
in giun ge perciò di desistere; e si m inaccia di energici p rov­
vedim en ti o v ’ ei non si arrenda.
1 3 5 7 , 8 agosto.
(G ra d e n ig o , D ella  m oneta veneta-im periale; U d in e , 1869; 
pag. 2 3 ).
N . 2.
—  D ecreuit hoc anno P on tifex  (  Gregorius X I )  m ittere 
T h o m a m  de B ozolasco P riorem  P rouincialem  O rdinis P rae­
dicatorum  in L om b ard ia , et Fratrem  B artholom eum  C herracij, 
aliis C h a r a c ij , O rdinis M in o ru m , Sacrae T h e o lo g ia e  m agi­
stru m , . . . .  acturos de unione per G raecos stabilien d a, et 
subsidium  per L atinos ( contra Tureas )  conferendo. P er hos 
Sedis A p osto licae nuncios sc r ip s it .. .  Potestati et C om m u n i 
terrae P e y ra e , Fran cisco C athalucii dom ino insulae M ete­
lini . . . .  et aliis orientalibus o rth o d o x is , ut reliquos ad uni­
tatem  ecclesiasticam  adducerent . . . ,  quod T u rearu m  im petus 
m agis a concordia fidei "quam ab armatis m ilitibus et c o p iis , 
quas subm ittere v o le b a t, frangerentur.
13 74-
(W a d d in g u s , A nnales O rdinis M in oru m , a. 13 7 4 , §. I).
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N . 3.
T e s ta m e n to  del g iovin etto  A n ton io  G a ttilu s io , a favore e 
con sostitu zion e di F ran cesco  signore di M etellino e di N i­
co lò  sig n o re  di E n o.
1 3 8 4 , 27 giugno.
(A r c h . N o t . L ib ro  di T e ra m o  di M aggio lo  ann. 1379 e 
se g u e n ti; car. 17 4 ).
E g o  . . . .  A n ton iu s G ateluxius ciuis Janue condam  O berti 
n o m in e  p rop rio  et tam quam  filius et heres pro dim idia dicti 
con d am  O b e rti G ateluxij heredis in solidum  condam  Lucheti 
G a te lu x ij , et etiam  tanquam  heres pro dimidia condam  Sal- 
u agie  m atris m e e , quorum  sum  et esse vo lo  pro dimidia 
h eres, et etiam  condan L in o  sororis m ee et olim  uxoris con­
dam  T h o b ie  de M a r i . .  . ,  corpore lan gu en s,. . .  vo len s meum 
sine scriptis condere testam en tu m . . .  ; lego, dom ino Francisco 
G a te lu x io  dom ino M etelin i etc. et dom ino N icolao  G ateluxio 
d om in o  H eudi ( 1 )  etc. om ne id et totum  et quicquid et 
quantum  m ih i s p e c ta t. . .  occasione dicte dimidie hereditatis 
et b o n o ru m  dicti condam  Lucheti G a te lu x ij. . . .  U niversales 
heredes instituo O bertum  , Cosm an et Luchinum  G ateluxios
fratres et f i l io s . . .  condam  Andree Gateluxij fratris m e i-----
V o lo  tam en, statuo et ordino quod si aliquis ipsorum  deces­
serit sine h erede legiptim o de legiptim o m atrim onio nato 
infra etatem  annorum  vig in tiq u in q u e, quod dicto decedenti 
succedant reliqui ex ipsis superstites; et sic successive fiat de 
quolibet ipsorum  usque ad ultim um . Si vero omnes infra dic­
tam  etatem  decesserint sine herede legiptim o ex ipsis vel 
aliquo eoru m  de legiptim o m atrimonio nato, tunc et eo casu 
v o lo  et ordino quod eisdem succedant supradicti dom ini Fran*
( 1 )  C o r r . E n ii.
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ciscus G ateluxius dom inus M etelini et N ico lau s dom inus 
H eudi eq u a lite r , si dicto tem pore vixerin t; et si dicto tem ­
pore non v ix e r in t , heredes legiptim i ex ipsis de legiptim o 
m atrim onio n a ti, ve l de altero ipsorum . V o lo  tam en , statuo 
et ordino quod si contingerit supradictos O b ertu m , C o sm am  
et Luchinum  G ateluxios nepotes m eòs decedere in etatem  
supradictam  sine herede m asculo legiptim o de legiptim o m a­
trim onio nato , quod tunc et eo casu. . . U golin us G ateluxius, 
vel filij m asculi ipsius le g ip tim i, habeant m eam  quartam  par­
tem  cuisdam  dom us posite Janue in carrubeo recto  Fossateli; 
et quam  partem  dicte dom us habeo pro indiuiso cum  supra- 
dictis dom inis Francisco et N ico lao  G atelu xijs qui in dicta 
dom o habent m edietatem  , et cum  supradictis nepotibus meis 
qui in ea habent quartam partem . . . Et confiteor m e m aio­
rem  esse annis decem  et septem  et m inorem  annis decem  
et octo. A ctu m  in villa de Irchis , in conestaria sancti V in - 
ce n cij, in  dom o consuete habitationis . . . B enedicti de A u ria , 
in quadam  cam era dicte dom us in qua dictus testator est 
infirm us....
N . 4.
F ran cesco  G attilu sio , signore di M ete llin o , dichiara aver 
pagati a frate A n ton io  di P ig n o n e , P riore  del con ven to  di 
santa M aria del C arm ine in G e n o v a , fiorini 905 e gigliati 5 
procedenti dall’ eredità del qm . frate P ietro  C astagn a di V o l­
ta g g io ; e prom ette pagargli in appresso altri fiorini 680, gi­
gliati 6 e caratti 2.
1 3 9 8 , 31 ottobre.
(A re . G o v . C od . D iuersorum  C ancellariae A ntoni] de C re ­
dentia ann. 14 0 3 -0 5 , X . 9 3 2 ; car. 85 recto).
H oc est exem plum  seu registratio  cuiusdam  publici instru­
m enti in pergam eno subscripti et publicati m anu infrascripti
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L ud ouici B arth olom ei de M assia notarij , registrati et exem­
plati in presenti cartulario actorum  C an cellarie  regie  C om ­
m unis Janue ad euitandum  amissionis periculum . Et cuius 
instrum enti tenor talis est.
In n om in e D om in i am en. C um  per venerabilem  patrem  et 
dom inum  fratrem  A n to n iu m  de Pignono doctorem  et magi­
strum  atque priorem  ecclesie , conuentus et capituli sancte 
M arie de M on tecarm ello  , siue de C a rm o , tanquam  syndicum 
et p ro cu rato rem  eiusdem  conuentus et c a p itu li, ut constat 
v ig o r e  instrum enti publici scripti Janue m anu N ico la i quon­
dam  M ath ei de Porta notarij hoc anno die x x v m  iunij etc., 
con fessum  fuerit m agnifico et potenti dom ino F rancisco Ga- 
te llu x io  M etelin i dom ino e tc . , se ab eo habuisse et recepisse 
flo ren os m ille  quingentos octuaginta et se x , zilliatum  unum, 
karatos d u o s , processos de bonis et pecunia quondam  fratris 
P e tri C a sta gn e  de V u lta b io , ordinis dicte sante M arie de 
M o n te carm e llo  , pro ut de dicta confessione et quitacione con­
stat in stru m en to  publico paulo ante scripto et com posito  manu 
m ei notarij infrascripti. Idcirco prefatus dom inus M etellini 
vo len s agn oscere bonam  fidem et facere ea que tenetur et 
debet erga predictum  dom inum  fratrem A n ton iu m ; sponte et 
ex  certa  scientia confessus fuit et est idem dom inus M etellini, 
v ig o re  presentis instrum enti, quemadmodum non obstante quod 
in d icto  instrum ento quietationis contineatur quod predictus 
d om inus frater A nton iu s confessus fuerit habuisse et ìece- 
pisse a p refato  'dom ino M etellini supradictos florenos mille 
q u in gen tos octuaginta se x , zilliatum  i ,  charatos n ; quod ex 
predicta tota  sum m a siue quantitate florenorum  non habuit 
v e l recepit propterea ad reuera nisi florenos noningentos quin­
que et zilliatos quinque; itaque prelibatus dom inus M etellini 
con fitetu r eidem  dom ino fratri A ntonio dicto syndicario et 
p ro cu rato rio  nom ine dare debere pro resto et com plem ento 
d ic to ru m  floren orum  m ille d .  l x x x v i .  zilliati i, karatorum  n ,
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floren os sexcentos o ctu ag in ta , zilliatos sex et charatos duos 
iuxta cursum  florenorum  M etellini. E x  quibus autem  florenis 
sexcen tis l x x x  , zilliatis v i charatis 11 dare et so lu ere pro­
m ittit idem  dom inus M etellini eidem  dom ino fratri A n th o n io  
dicto  syndicario et procuratorio  nom ine dicti conuentus sancte 
M arie de M on tecarm ello  p re se n ti, ve l alij p ro , eo floren os 
trecentos de M etellino annuatim  usque ad integram  so lu cio- 
nem  et satisfacionem  dictorum  floren orum  d c l x x x  et zillia- 
torum  v i ,  charatorum  11; et hoc sub pena dupli tocius eius 
de quo siue in quo fuerit contrafactum  v e l ut supra non ob- 
seruatum , cum  restitucione om nium  dam pnorum , interesse et 
expensarum  que propterea fient litis et extra solem pniter 
et prom issa. Et qua pena soluta ve l non soluta seu gratis 
re m is s a , om nia et singula supradicta rata et firm a perm a­
neant. E t hoc sub ypoth eca et obligacione om n ium  bonorum  
prefati dom ini M etelin i presentium  et futurorum . E t proinde 
et ad sic obseruandum  et firm iter attendendum  idem  dom inus 
M etelin i p ign ori obbligauit et ypothecauit om nia bona sua 
habita et habenda eidem  dom ino fratri A n to n io  dicto syn ­
dicario et procuratorio  nom ine. A ctu m  M etellin i iuxta  sch al- 
lam  C an cellarie. A n n o  dom inice natiuitatis m illesim o trecen­
tesim o non agesim o o ctau o , indicione v i  secundum  cursum  
Janue, die ultim a octobris, hora tertiarum ; presentibus testibus 
N ico leto  S e g re d o , L anfranco L o rlo  n o tario , L an fran co T u r- 
rilia et Fran cisco Sacho ad hec vocatis et specialiter rogatis.
E go  L udouicus B artholom ei de M assia im periali auctoritate 
notarius et cancellarius hiis om nibus in terfu i, testaui et pu- 
b lica u i, licet per alium  extrahi feci diuersis et variis negociis 
im peditus.
N . 5.
Battista di U golin o  G attilusio  co n fessa , per due ro g iti 
successivi, avere ricevuta in G en o va  da T e ra m o  Im periale e
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C o stan tin o  L ercari tanta som m a di denaro per la quale pro­
m ette dare in Pera a tito lo  di cam bio a ciascun d’ essi 450 
perperi. S o ggiu n g esi quindi in entram bi i rogiti che Baptistus 
. . . .  protestatus fu it  quod dictam quantitatem pecunie cepit pro 
magnifico domino domino Francisco Gateluxio domino M etelini 
et in causa ip siu s, et tamquam procurator et procuratorio nomine 
ipsius domini Francisci.
140 0 , 26 agosto.
(A rc h . N o t. L ib ro  di T e ra m o  di M aggio lo  ann. 1396-98 
e s e g g ., car. 8 5). (Continua)
DI U N A  P A L A  DEL S E C O L O  X V
S C O L P I T A  IN L E G N O  DI N O C E
ED ESISTENTE
N E L L A  C H I E S A  DI S A N T A  M A R G H E R I T A  DI T E S T A N A
L ’ uso di ornare g li altari con pale scolpite in legn o , in 
m a rm o , in a rg en to , fu praticato assai com unem ente nei di­
versi secoli fino alla m età circa del x v i , com e lo dim ostrano 
le  m olte che anche al di d ’ o gg i serbansi in V en ezia , V eron a, 
B o lo g n a , ecc. M a per citarne alcune che più dappresso ci 
r igu ard an o, accennerem o a quella che m irasi in G enova 
n ell’ ex-con ven to  di Santa M aria della Pace, scolpita in m arm o, 
e ricca di figu re  e d ’ ornam enti dorati e dipinti. V i è espressa 
la Β. V e rg in e  circondata da dodici an g io letti, e fiancheggiata 
da quattro san ti co llocati sotto  baldacchini intagliati e spor­
genti. A v v e n e  pure una della Crocifissione nel nostro D uom o, 
altra fatta scolp ire nel 1456 da un Gerardo di V ico  Pisano, 
e m urata nella  parete esteriore della chiesa de’ P P . M inistri 
degli In ferm i, presso lo  Spedale di Pam m atone; altra a N o ­
stra S ig n o ra  d el M onte in B isa g n o , senza dire di quella scoi-
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